






Nakon simulakruma: Zapad u Zapadnom svijetu
Sažetak
Kao netipičan proizvod masovne kulture, popularna serija Zapadni	 svijet	 (Westworld, 
2016. – ) suočava nas sa složenim distopijskim narativom oblikovanim oko niza političkih 
problema značajnih za suvremeno društvo. Donosi nam pastiš američke povijesti u vidu 
istoimenog zabavnog parka na temu Divljeg zapada, predstavljenog u obliku simulakru­
ma (J. Baudrillard, G. Deleuze). Kao slika bez uzora, ovaj park koristi mrežu označitelja 
prošlosti da bi uspostavio prostor za ostvarenje fantazija svojih gostiju, komodificirajući 
ono imaginarno i za vlasnike parka time stvarajući višak vrijednosti. Unutar parka nalaze 
se svjesni androidi koji izvršavaju sav rad neophodan za neometano funkcioniranje parka, 
no njihova svijest i rad nisu prepoznati i prihvaćeni. Zbog toga što se u strukturnom smislu 
nalaze u robovskoj poziciji u odnosu na ljude, u ovom ćemo radu seriju čitati kao političku 
alegoriju o dijalektici gospodara i roba (Hegel), uspostavljenu u srcu hiperrealnosti koja 
nagovještava mogućnost ponovnog povratka realnog. Ta se mogućnost zasniva na pobuni 
androida. Moja će analiza pokazati da, zahvaljujući modelu samosvijesti koji zastupa, ova 
serije ne može ispuniti ono što nagovještava. 
Ključne riječi
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Tvorci	serije	su	Jonathan	Nolan	i	Lisa	Joy,	a	











ričku,	 kao	 i	 globalnu	 upotrebu,	 zahvaljujući	
satiričnom	komadu	Karela	Čapeka	Rossumovi 
univerzalni roboti  (R.U.R.).	 S	 pojavom	 ove	
drame	 termin	 je	»gotovo	univerzalno	 identi­






























spektakla	 ili	 simulakruma,	 način	 na	 koji	 oni	 oblikuju	 objektivnu	 stvarnost	
te	 potencijalni	 povratak	 strukturnih	 kontradikcija	 karakterističnih	 za	 kapi­














narativna	 postavka	 filma	 –	 zabavni	 park	 koji	 zbog	 oholosti	 svojih	 tvoraca	
zapada	u	kaos	–	identična	je	postavci	drugog	poznatog	Crichtonova	djela,	ro­
mana Jurski park iz	1990.	godine	koji	je	na	veliko	platno	postavio	Spielberg	
1993.	godine	(Jurassic Park,	Steven	Spielberg,	1993.).	Spomenut	ćemo	još	
i	da	je	originalni	film	 imao	jedan	nastavak,	Svijet budućnosti (Futureworld,	
Richard	T.	Heffron,	1976.),	kao	i	kratkotrajnu	seriju	Onkraj Zapadnog svijeta 
(Beyond Westworld,	Michael	Crichton,	 1980.),	 koja	 je	 otkazana	 nakon	 pet	
epizoda.	






ovog	 perioda	 postale	 ‘stvarnost’.	Drugim	 riječima,	 osnovna	 tema	 zadobila	

























gim	 narativima	 ovog	 tipa,	 već	 predstavljaju	 kontinuirani	 prostor	 susjednih	
civilizacije	–	ljudski	zupčanici	i	poluge.	Čak	i	
u	prvom	činu	(…)	oni	govore	u	frazama	Karla	
Marxa«.	 –	Dustin	Abnet,	 »Escaping	 the	Ro­
bot’s	 Loop?	 Power	 and	 Purpose,	 Myth	 and	
History	 in	Westworld’s	 Manufactured	 Fron­
tier«,	 u:	Alex	Goody,	Antonia	Mackay	 (ur.), 
Reading Westworld,	 Palgrave	 Macmillan,	
London	2019.,	str.	221–238,	str.	232.
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Ibid.,	str.	227.	
4   
Kim	Wilkins,	 »These	 Violent	 Delights:	 Na­
vigating Westworld as	 ‘Quality’	Television«,	
u:	A.	Goody,	A.	Mackay	(ur.),	Reading West­
world,	str.	23–41,	str.	23.
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Michael	 Forest,	 Thomas	 Beckley­Forest,	
»The	 Dueling	 Productions	 of	 Westworld:	
Self­Referential	 Art	 or	 Meta­Kitsch?«,	 u:	
James	 B.	 South,	 Kimberly	 S.	 Engels	 (ur.),	
Westworld and Philosophy,	Wiley­Blackwell,	
Hoboken	2018.,	str.	185–195,	str.	185.
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Dramatičan	razvoj	 tehnike	specijalnih	efeka­
ta	vidimo	u	Lucasovim	Zvjezdanim ratovima 
(Star Wars, George	 Lucas,	 1977.),	 kao	 i	 u	
Spielbergovim	Bliskim susretima treće vrste 
(Close Encounters of the Third Kind, Steven	
Spielberg,	1977.),	koji	će	otvoriti	eru	filma	za­





U	 raspravi	 o	 postmodernoj	 vizualnoj	 umjet­
nosti	 Ann	 Gibson	 upravo	 skreće	 pažnju	 na	
ovaj	 njen	 subverzivni	 moment:	 »Slikajući	 u	
jednom	 neakademskom	 stilu	 da	 bi	 dovela	 u	
pitanje	 drugi	 neakademski	 stil,	 Ringoldova	
postavlja	 pitanje	 koje	 pogađa	 u	 srce	 ovog	





Kritički termini istorije umetnosti,	 preveli	
Ljiljana	 Petrović,	 Predrag	 Šaponja,	 Svetovi,	
Novi	Sad	2004.,	str.	259–274,	str.	265.
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unutrašnjost	 i	 izvanjskost	 parka	 također	 je	metafikcionalna,	 žanrovska,	 jer	





























































skreće	pažnju	na	to	da	je	»filozofska	poanta	[serije]	to	da	ne postoji razlika 
između	‘simulacije’	i	‘stvarnosti’	ili	između	‘simuliranog	svijeta’	i	‘stvarnog	
svijeta’.	Biti	simuliran	isto	je	što	i	biti	stvaran«.17	Ova	teza,	međutim,	može	









kanala	 tako	 da	 oblikuje	 ili	 nastavlja	 rizom.«	
–	Gilles	Deleuze,	Felix	Guattari,	A Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia,	pre­
veo	Brian	Massumi,	University	of	Minnesota	
Press,	Minneapolis	1987.,	str.	2.
10	   
Mnoštva	koja	sačinjavaju	platoe	su,	kako	na­
vode	Deleuze	 i	 Guattari,	 »definirana	 izvanj­
skošću:	apstraktnom	linijom,	linijom	bijega	ili	
deteritorijalizacije	 na	 osnovu	 koje	 mijenjaju	
svoju	prirodu	i	povezuju	se	s	drugim	mnoštvi­
ma«.	–	Ibid.,	str.	9.
11	   
Will	Slocombe,	»‘That	Which	Is	Real	Is	Irre­
placeable’:	 Lies,	 Damned	 Lies,	 and	 (Dis­)
simulations	 in	Westworld«,	 u:	A.	 Goody,	A.	
Mackay	(ur.),	Reading Westworld,	str.	43–60,	
str.	51.
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Ibid.,	str.	54.
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Riječ	je	o	neprestanoj	promjeni	fokusa	same	










što	 su	 teme	 koje	 nisu	 niti	 nagoviještene	 u	
prvoj	sezoni.	Konceptualno	govoreći,	najpro­












14	   
Ime	 ovog	 lika	 priziva	 nekoliko	 povijesnih	
figura	 koje	je	važno	spomenuti:	»Njegovo	je	
puno	 ime	mitsko	 jer	 je	 pravo	 ime	 povijesne	
‘kukavice’	Roberta	 Forda	 koji	 je	 ubio	 čuve­







ženje	 u	 kojem	će	kontrolirati	 radnike	unutar	
i	van	tvornice	inspirirali	originalnu	američku	
raspravu o R.U.R.	i	definiciju	 termina	‘robot’	
kao	otuđenog	industrijskog	radnika.«	–	D.	Ab­
net,	»Escaping	the	Robot’s	Loop?«,	str.	227.	
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Sezona	1,	epizoda	4	–	»Dissonance	Theory«.
16	   
Sezona	 1,	 epizoda	 9	 –	 »The	Well­Tempered	
Clavier«.
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Marcus	Arvan,	 »Humans	 and	 Hosts	 in	 We­






































opozicijama,	 svakoj	kombinatoričkoj	 algebri«.26	U	 skladu	 s	 time,	pitanje	o	
stvarnosti	slika


















aspekta	 stolnih	 igara.	 Prvi	 je	 tzv.	 sandbox	 format.	Drugi	 je	 live­action ro­
le­playing	 (LARP)«28	 –	dok	Abnet	 zapaža	kako	 je	 jedan	od	njenih	modela	
svakako	i	»videoigra	Red Dead Redemption	iz	2010.,	kao	i	njen	nastavak	Red 
Dead Redemption 2	iz	2018.	godine«.29	Sasvim	primjereno	logici	simulakru­
ma,	park	se	ne	može	locirati	ni	fizički,	na	nekoj	poznatoj	geografskoj	lokaciji,	
ni	u	neki	 jasan	povjesni	 trenutak	 (bilo	kao	 simulacija,	bilo	u	fikcionalnom	
svijetu	serije).	To	naravno	ne	znači	da	u	njemu	ne	postoji	mnoštvo	označitelja	
povijesti	i	teritorija,	kao	što	su	različiti	tipovi	doseljenika,	društvene	strukture	
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svijetom.	 Jacques	 Rancière,	 The Politics of 
Aesthetics: the Distribution of the Sensible,	
preveo	Gabriel	Rockhill,	Continuum,	London	
2004.,	str.	22.
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Na	drugom	mjestu,	Rancièreovo	razumijeva­
nje	estetskog	režima	objašnjavam	na	sljedeći	
način:	 »Konačno,	 estetski	 režim	 podrazu­
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na	 Rancièreovo	 razumijevanje	 pojma	 aist­
hesis	 kao	 režima	 čulnog.«	 –	 Stevan	 Bradić,	
»Nemi	govor	i	opasnost	pisanja:	Ransijerovo	
razumevanje	 književnosti«,	 Letopis Mati­
ce srpske,	 knj.	 495,	 sv.	 3,	 ožujak	 2015.,	 str.	
299–320,	str.	308.	Popularni	žanrovi	koje	nam	
Zapadni svijet	 donosi,	 po	 svojoj	 koncepciji	
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Aristotel,	 Politika,	 preveo	 Tomislav	 Ladan,	
Globus,	Zagreb	1988.,	str.	8.




The	 Crossroad	 Publishing	 Company,	 New	
York	1996.,	str.	9–20,	str.	13.
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Ovo	je	Rancièreov	termin,	koji	podrazumije­
va	 »sistem	 očiglednih	 činjenica	 čulnog	 opa­
žanja	koji	istovremeno	ukazuje	na	postojanje	
nečega	 zajedničkog,	 ali	 i	 na	 podjelu	 koja	
određuje	dijelove	i	pozicije	unutar	njega	(…)	
kao	i	način	na	koji	individue	učestvuju	u	ovoj	
podjeli«.	 –	 J.	 Rancière,	The Politics of Aes­
thetics,	str.	12.
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Platon	tako	navodi,	kroz	figuru	stranca	u	dija­
logu	Sofist:	»Kao	prvo,	u	umijeću	oponašanja	
vidim	 umijeće	 preslikavanja.	 Ono	 biva	 po­
najviše	 tada	kada	netko	stvara	 imitaciju	pre­
ma	mjeri	uzora,	i	to	u	duljini	i	širini	i	dubini	
(…).	Nije	 li,	dakle,	 ispravo	 jedno	 jer	 je	slič­
no,	 nazvati	 slikom?	 (…)	 I	 tome	 pripadajući	
dio	mimetike	treba	li	zvati	imenom	koje	pri­
je	 rekosmo,	 to	 jest	 umijećem	 preslikavanja?	
(…)	Zar	 ne	 bismo	onda	umijeće	 koje	 stvara	
prividnu	 sliku,	 a	 ne	 sliku,	 najispravnije	mo­
gli	nazvati	umijećem	koje	stvara	prividnost?«	
–	Plato	 [Platon],	Sofist, Kratil, Teetet, Sofist, 
Državnik,	 preveli	 Dinko	 Štambuk,	 Milivoj	
Sironić,	Veljko	Gortan,	Plato,	Beograd	2007.,	
str.	237–238.
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Michael	 Camille,	 »Simulakrum«,	 u:	 R.	 S.	
Nelson,	R.	Shiff	(ur.),	Kritički termini istorije 
umetnosti,	str.	59–74,	str.	60.
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Slocombe	 iz	 sličnog	 metodološkog	 okvira	
pristupa	 analizi	 Zapadnog svijeta,	 ali	 je	 pr­
venstveno	 zainteresiran	 za	 status	 serije	 kao	
umjetničke	robe	na	kulturnom	tržištu,	a	ne	za­
pleta	koji	nam	ova	serija	nudi.	On	tako	smatra	
da	 je	»Zapadni svijet	 ‘neprestani	 test,	kružni	
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Ibid.








































Povijest	 nije	 cilj	 Zapadnog	 svijeta,	 naprotiv,	 ona	 je	 njegov	 materijal,	 kao	
beskrajna	 mreža	 označitelja	 koji	 su	 lišeni	 svojih	 izvornih	 međuzavisno­
sti,	raskomadani	da	bi	bili	ponovo	povezani	i	konstruirani	tako	da	se	mogu	
uspješno	komodificirati	jer	su	sva	iskustva	parka	»komodificirana	iskustva«.35 









sin	vlasnika	 tvrtke	Delos,	 i	 brat	 buduće	Williamove	 žene,	 napominje	kako	
je	 dnevna	 cijena	 boravka	 u	 parku	 40	 000	 dolara37	 (u	 originalnom	filmu	 iz	























kao	 imaginaran	da	bi	nas	uvjerio	da	 je	 sve	ostalo	 stvarno,	mada	čitav	Los	
Angeles	 i	Amerika	koji	ga	okružuju	nisu	više	 stvarni,	već	pripadaju	hiper­
stvarnom	poretku	i	poretku	simulakruma«.38 
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Don	Fallis	osvrnut	će	se	na	povijest	zabavnog	










Engels	 (ur.),	Westworld and Philosophy,	 str.	
3–14,	str.	7.
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D.	Abnet,	»Escaping	the	Robot’s	Loop?«,	str.	
226.
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Sezona	1,	epizoda	7	–	»Trompe­L’Œil«.
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Sezona	1,	epizoda	2	–	»Chestnut«.
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Sezona	1,	epizoda	7	–	»Trompe­L’Œil«.
35	   
W.	Slocombe,	»‘That	Which	 Is	Real	 Is	 Irre­
placeable’«,	str.	48.
36	   
Carol	 Erwin	 ističe	 da	 je	 specifična	 perspek­
tiva	 serije	 zasnovana	 na	 vesternima	 koji	 su	
»razvijeni	 tokom	 ranih	 pedesetih,	 oslanjaju­
ći	 se	 prvenstveno	 na	 pogranično	 okruženje	
kako	 bi	 obradili	 problem	 društvene	 pravde.	
Ovi	 filmovi	 lociraju	 ‘izvor	 nepravde	u	 insti­
tucijama	 moći’	 (željeznici	 u	 to	 vrijeme),	 a	 
 
heroj	 (revolveraš)	 pobjeđuje	 korumpiranog	
biznismena,	 osnažujući	 članove	 zajednice«.	
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Sezona	1,	epizoda	3	–	»The	Stray«.
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J.	Baudrillard,	Simulacra and Simulation,	str.	
12.
39	   
Veći	 se	 broj	 radova	 koncentrira	 upravo	 na	
specifičnu	 mehaničku	 prirodu	 domaćina,	
naspram	 biološke	 prirode	 ljudi,	 čitajući	 su­
kob	 serije	 denotativno.	 Arvan,	 na	 primjer,	
zaključuje	 svoju	 analizu	 konstatacijom	 da	
mi	 »postupamo	 slično«,	 kao	 ljudi	 iz	 serije	
jer	 smo	 »stvorili	 lažne	 inteligencije	 poput	
IBM­ovog	Watsona,	Appleove	 Siri,	 i	AI	 ro­
bota	 –	 koji	 mogu	 raditi	 mnoge	 stvari	 kao	
i	mi«,	 ali,	 »ne	 dovodimo	 u	 pitanje	 način	 na	
koji	se	ponaša[mo]	(…)	prema	njima«.	–	M.	
Arvan,	 »Humans	 and	 Hosts	 in	 Westworld«,	




u	 seriji	 kao	 sukob	 između	 različitih	 vrsta,	 a	
stajalište	 ljudi	u	odnosu	na	 robote	kao	»spe­
cizam«	 odnosno	 »uvjerenje	 prema	 kojem	 je	


















Poslije simulakruma: naprijed k Hegelu
Kao	 što	 čuvena	Hegelova	 analiza	 iz	Fenomenologije duha	 pokazuje,	 čista	
svijest	ne	može	u	potpunosti	ostvariti	svoju	želju	za	samom	sobom	u	stvarstvu	





























































bića«.	 –	 François	 Jaquet,	 Florian	Cova,	 »Of	
Hosts	and	Men:	Westworld and	Speciesism«,	
u:	J.	B.	South,	K.	S.	Engels	(ur.),	Westworld 
and Philosophy,	 str.	 219–228,	 str.	 220. Čini	
se,	međutim,	 da	 se	 na	 ovaj	 način	 promašuje	
poanta	 serije,	 koja	 vrši	 umjetničko	 transpo­
niranje	 određenih	 političkih	 problema	 kroz	
trope	 znanstvene	 fantastike.	 Postkolonijalna	
varijacija	ove	interpretacije	ipak	može	pružiti	
korisne	uvide,	kao	što	pokazuje	Dan	Dinello,	
ističući	 da	 domaćini	 »prihvaćaju	 militantnu	
filozofiju	Franca	Fanona,	koji	je	vidio	nasilnu	
revoluciju	kao	nužan	 i	opravdan	odgovor	na	
totalitarizam	 i	 kolonizaciju«.	 –	Dan	Dinello,	
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J.	Baudrillard,	Simulacra and Simulation,	str.	
17.
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Ibid.
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Ibid.,	str.	118.
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Ibid.,	str.	118–119.
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»Chestnut«.
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Ibid.
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»The	Stray«.
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»Dissonance	Theory«.




53	   
»The	Bicameral	Mind«.





ga	 čišćenje	 svih	 razina	 dovesti	 do	 Labirinta	 
 
kao	 i	 do	 borbe	 protiv	 posljednjeg	 šefa,	
Wyatta«.	 –	 Patricia	 Trapero­Llobera,	 »The	
Observer(s)	System	and	the	Semiotics	of	Vir­
tuality	 in	 Westworld’s	 Characters:	 Jonathan	
Nolan’s	 Fictions	 as	 a	Conceptual	Unity«,	 u:	
J.	B.	South,	K.	S.	Engels	(ur.),	Westworld and 
Philosophy,	 str.	 162–171,	 str.	 164.	 Upravo	
ovakav	pristup	»napredovanja«	onemogućava	
mu	razumjeti	vlastita	iskustva	u	parku.	





56	   
Domaćini	 su	 tretirani	 kao	 posjed	 kompanije	
Delos,	 kojoj	 zato	 nije	 u	 interesu	 da	 se	 bilo	
koji	domaćin	u	potpunosti	uništi	jer	time	gubi	
kapital	 uložen	 u	 njega/nju.	 Ovdje	 možemo	
konstatirati	 da	 domaćini	 i	 faktički	 okupiraju	
poziciju	 robova	 jer	 »vlasnik	 robova	 kupuje	






































































»Divu«,	odnosno	Arnoldu,	koji	 je	 istinski	 arhitekt	njihove	 svijesti	 i	koji	 je	
imao	»presudni	uvid«,	kao	što	Ford	navodi:
»Domaćine	do	buđenja	dovodi	(…)	patnja.«63
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»The	Well­Tempered	Clavier«.
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Ibid.




Zapadnog svijeta	 bila	 da	 okrutnost,	 nasilje	 i	
ubojstvo	 vode	 k	 samoostvarenju.	 Polazeći	 s	
ovog	 stajališta,	 gosti	 parka	 kao	 da	 uče	 kroz	
nanošenje	 bola	 i	 patnje	 domaćinima«.	 –	 N.	
Moll,	»A	Special	Kind	of	Game«,	str.	21.




dehumanizirajućoj	 prirodi	 rada,	 nego	 »o	 na­
činima	na	koje	su	bijeli	muškarci	zlostavljali	
druge,	dok	su	zahtijevali	da	se	povijest	ovog	 
zlostavljanja	 zaboravi,	 izbriše	 kao	 sjećanje	
domaćina«.	 –	 D.	Abnet,	 »Escaping	 the	 Ro­
bot’s	Loop«,	str.	235.
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O	ovom	i	drugim	tragičkim	motivima	rasprav­
lja	Caterina	Ludovica	Baldini,	koja	zapaža	da	




B.	 South,	K.	 S.	Engels	 (ur.),	Westworld and 
Philosophy,	str.	206–216,	str.	208.	Pored	toga	
što	 primjećuje	 danu	 paralelu,	 Baldini	 je	 ne	
problematizira.	
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Eshil,	Tragedije,	preveo	Miloš	N.	Đurić,	Kul­
tura,	Beograd	1956.,	str.	274.	






















mulakruma	morala	 bi	 biti	 dana.	Daje	 li	Zapadni svijet	 takvu	naznaku?	Da	
bismo	odgovorili	na	ovo	pitanje	moramo	ispitati	strukture	moći	u	parku.	Tko	
u	njemu	ima	ulogu	‘gospodara’?	Zavisi,	naravno,	u	odnosu	prema	kome.	U	
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rasprave	 o	 kompetenciji	 za	 vladavinu.	 On	
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za oligoi,	 i	 sloboda	 za	 demos.«	 –	 Jacques	
Rancière,	»Jedanaest	 teza	o	politici«,	preveo	
Ozren	Pupovac,	Prelom: časopis za savreme­
nu umetnost i teoriju	6–7	(2003),	str.	20–32,	
str.	22.	S	druge	strane,	Platon	u	 trećoj	knjizi	
Države	 također	 razrađuje	 i	prebrojava	kvali­
fikacije	 za	 vladavinu,	 od	 kojih	 se	 četiri	 tiču	
razlike	po	rođenju	(starost,	plemenitost,	priro­
da,	snaga).	Kompetencija	je,	međutim,	uvijek	
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Kapitalističku	prirodu	parka	podvlači	i	Mack­
ay	kada	konstatira:	»Budući	da	je	park	zasno­
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Beyond Simulacrum: West in Westworld
Abstract 
As an atypical product of mass culture, the acclaimed series Westworld	(2016 –) presents us 
with a layered dystopian narrative formed around several political issues relevant to our con­
temporary society. It uses a pastiche of the American history, staged as the Wild West­themed 
amusement park, presented in the form of simulacrum (J. Baudrillard, G. Deleuze). As a refe­
rence with no referent, this park uses a network of historical signifiers to construct a space for 
the externalisation of fantasies of its clients, consequently commodifying the imaginary itself, 
and creating surplus value for its owners. Simultaneously, within its reach, conscious androids 
conduct all of the necessary labour for its unimpeded functioning, although their consciousness 
and labour are not recognised and accepted. Because they structurally occupy a position of 
slaves in relation to humans, I will analyse this series as a political allegory on the master­slave 
dialectics (Hegel) established in the very heart of hyperreality that suggests a possibility of the 
return of the real, based on the rebellion of the androids. I intend to show how, because of the 
model of consciousness it maintains, the series is unable to fulfil what it implies.
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simulacrum,	dialectics,	master,	slave,	consciousness,	overcoming
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